




















































































































































































































































































































































































































当竞争法 》第 条 及国家工商局《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规






























































































































































































































































































































































































































































































































































































⑧ , 知 山止 云吐 沁加
, 朋己 , 户肠州朋 ‘
。 ,






















































































































































































































































































































































梁惫星 《从过错责任到严格贵任 —关于合同法草案征求意见稿第 条第
款 》
,



































































民法院关于适用 中华人 民共和 国合同法 若干问题的解释 一 》法释





















































































《民事诉讼法 》第 条第 款早就规定
“
离婚案件
、
涉及商业秘密的案件
,
当事人申请不公开审理的
,
可以不公开审理
” , 但仅有这么一条原则性的规
定
,
并不能建立完善的商业秘密保密审理制度
,
而且一定程度上因当事人不
知 自己享有申请保密审理的权利而起不到相应的作用
。
近年来
,
部分人民法
院结合审判实践对保密审理进行了有效的探索
,
杨钧法官在《审理商业秘密
案件若干间题的思索 》
、
王海明法官在《论商业秘密在诉讼阶段的保护 》中都
提出了较合理的保密审理制度。
,
这对于我们在制定专门的商业秘密法时
建立完善的保密制度是很有参考价值的
。
现行的保密义务主要针对与权利人签约的人或应权利人要求保守秘密
的人
,
但对于未与权利人签约和权利人不知或不敢或过失而未要求保密的
人就没有规定相应的保密义务
,
这在诉讼过程中体现得尤为明显
,
如对审判
人员
、
鉴定人员
、
律师及其他公务人员的保密义务就没有约束
,
这是导致商
业秘密二次泄露的主要原因
。
国家工商局曾在《禁止规定 》第 条中要求
“ 国家机关及其公务人员在履行公务时
,
不得披露或者允许他人使用权利人
的商业秘密
。
工商行政管理机关的办案人员在监督检查侵犯商业秘密的不
正当竞争行为时
,
应当对权利人的商业秘密予以保护
” , 以国家工商局的部
门规章规定一切国家机关及其公务人员的保密义务
,
其法律效力令人质疑
因而如前所述
,
笔者认为应将保密义务界定为法定义务
,
要求从权利人处知
悉商业秘密的人都对权利人承担保密义务
,
这样不仅能有效防止二次泄密
,
也能契合我国加入世贸组织后
,
遵守 协议中要求我国政府承担外国
上海市高级人民法院知识产权审判庭 《法官论知识产权 》
,
法律出版社
年版
,
第 页
、
第 页
。
商业秘密保密义务和竞业限制
企业为进入中国市场而向我国政府主管部门或政府的代理机构提交医用或
农用化工产品相关数据的保密义务的要求
,
从而在商业秘密的保护上给权
利人一个更安全有效的法律环境
。
综上所述
,
保密维护了商业秘密的价值
,
但我国从反不正当竞争法的角
度
,
运用合同保密义务来保护商业秘密的做法存在着不少缺陷
。
在商业秘密
日益受到重视的今天
,
我国应顺应国际立法趋势并结合具体的国情
,
承认商
业秘密为一种知识产权
,
规定法定的保密义务
,
取消保密有期限和保密付费
的不合理规定
,
同时注意区分保密义务与竞业限制的异同
,
根据商业秘密保
护的不同需要
,
充分运用好保密合同和竞业限制合同两种保护手段
,
并在诉
讼阶段
,
从维护权利人的利益
、
促进社会进步的角度出发
,
完善商业秘密的
保护措施
。
相信随着商业秘密理论研究和立法
、
执法与司法工作的进一步深
入开展
,
我国对商业秘密的保护将更加全面
、
有效
。
